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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic est motivé par un projet de construction immobilière dans cette parcelle
exiguë localisée à l’intérieur du rempart médiéval du bourg de Montluel.
2 L’emplacement  de  la  parcelle  est  intéressant  à  plus  d’un  titre,  au  débouché  de  la
Sereine, à proximité des anciens marais et de l’église Notre-Dame, et tout contre la tour
Mandot.
3 Outre les niveaux attendus d’installation de la courtine médiévale (XIII-XIVe s.), qui a pu
faire l’objet d’une rapide expertise des élévations, les sondages ont permis de repérer
les vestiges de plusieurs maçonneries inédites et de restituer un, sinon deux bâtiments,
probablement modernes. Une activité de forge a été pratiquée sur place, sans doute
dans  le  courant  du  XVIe s.,  comme  en  atteste  le  nombre  important  de  scories,  en
particulier de culots, et de battitures.
4 Une tranchée de récupération permet également de restituer un long mur inscrit dans
une limite parcellaire forte,  puisque,  à sa disparition,  une calade de galets respecte
l’emprise de l’ancienne maçonnerie.
5 Les différents relevés montrent des faciès bien stratifiés qui regroupent des niveaux de
constructions, de circulation, d’occupation et de démolition.
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